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U f a z i p r e d g n j e č e n j a b u ć k a l i c a i m a m a n j i b r o j o b r t a j a , z a v r e m e s t v a r n o g 
g n j e č e n j a b u ć k a l i c a s e o k r e ć e b r ž e . P o s l e p r v e f a z e g n j e č e n j a n e o p h o d n o j e 
i s p i t a t i v l a g u m a s l a c a i r a č u n s k i o d r e d i t i k o l i č i n u d o d a t e v o d e . G n j e č i s e d o 
s u v i h z i d o v a b u ć k a l i c e . U k u p n o v r e m e g n j e č e n j a i z n o s i 20—35 m i n u t a . M a s l a c 
s e m o r a p o s l e g n j e č e n j a z a j e d a n s a t p a k o v a t i . 
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7 NAGRAĐENIH PROIZVODA NA PROLJETNOM ZV 
Pr igodom ovogodišnjeg prol je tnog m e đ u n a r o d n o g zagrebačkog velesajma 
organizira le su Savezna p r iv r edna komora , P r i v r e d n a komora SR Hrva t ske i 
Zagrebački velesajam uz s t ručnu suradn ju P reh rambeno- t ehno loškog ins t i tu ta 
u Zagrebu ocjenjivanje i nagrađ ivan je p r e h r a m b e n i h proizvoda. 
I Zagrebačka Ml jekara je ove godine za to ocjenj ivanje pr i javi la 11 svojih 
proizvoda. 
Uzorci su uzet i po p reds tavn iku P reh rambeno- t ehno loškog ins t i tu ta d i -
re tno u samoj proizvodnji i iz skladišta pogona. Uvje t da pojedini proizvod 
može doći u obzir za ocjenjivanje bio je, da se nalazi u redovnoj proizvodnji 
i da se proizvodi u kol ič inama ne manjim, od 1 tone. Ispi t ivanje kval i te te p ro ­
izvoda vršeno je u t v r đ i v a n j e m kemijskog sastava, mikrobiološke kva l i te te , : 
organolept ičkih svojstava, te po izgledu i funkcionalnosti ambalaže. 
Uzimajući u obzir sve t e ocjene, s t ručni žiri ocijenio je 7 naših proizvoda 
vrlo visoko i dodijelio j e : 
z la tnu meda l ju s ladolednoj tor t i »Bajka« > 
zla tnu medal ju s ladolednom rolatu »Bridge« 
s r eb rnu medal ju k r e m sladoledu u čašici 
s r eb rnu medal ju 2 0 % kiselom vrhn ju 
s reb rnu meda l ju 1 2 % kiselom vrhn ju 
s r eb rnu medal ju p o l u t v r d o m siru gouda 
b rončanu meda l ju čajnom maslacu 
Ovim usp jehom možemo bi t i vrlo zadovoljni, j e r je dodijeljeno za sve 
p r e h r a m b e n e proizvode svega 35 medalja, a od toga samo 5 zlatnih. < 
Svečanoj podjeli medal ja , koja je održana 16. IV u pros tor i jama u p r a v e : 
Zagrebačkog velesa jma pr i sus tvovao je pored mnogobrojn ih preds tavnika 
p r e h r a m b e n e indus t r i je Jugoslavi je i inž. A n t u n Debrecin, pomoćnik saveznog 
sekre ta ra za po l jopr ivredu i šumars tvo, Ivan Buković, p reds jednik P r iv r edne 
komore Hrva t ske i d r A n t u n Borčilo, pomoćnik d i rek to ra Zagrebačkog ve le­
sajma. 
U ime kolekt iva Zagrebačke ml jekare diplome i meda l je preuzeo je glavni 
d i rek tor d rug Rade Tomić. 
Ovo pr iznanje b i t će pods t rek za daljnje napore u poboljšanju kva l i ­
te te proizvoda i uvođenje racionalni j ih tehnoloških pos tupaka , a naš im po t ro ­
šačima dokaz o v isokom kva l i t e tu naših proizvoda. 
Iz d o m a ć e i s t r a n e š tampe 
Povećani izvoz sireva iz Holandije 
(No. 16/67.) Od j a n u a r a do n o v e m b r a 1966. 
izvezla j e H o l a n d i j a u s u s j e d n e d r ž a v e 
122 827 t s i reva . U u s p o r e d b i s god. 1965. 
povećan j e izvoz za n e k i h 1 3 % . G l a v n i 
k u p a c ho l and i j sk ih s i r eva os t a l a j e i n a ­
da l je Zap . R. N j . s 53 542 t (proš le godine 
49 278 t). U d r u g e d r ž a v e E Z T izvezeno je 
81 625 t, dok god. 1965. 75 973 t. Os im toga 
ho lanđ i j sk i s i rev i p l a s i r a j u se u Vel ikoj 
Br i tan i j i , p a S A D i J a p a n u . P r e t e ž n o se 
izvezao c h e d d a r sir, d o k se izvoz goude 
i e d a m c a povećao s a m o za 2 % . 
(Schweizerische Milchzeitung, 1967.) 
Novi tehnološki odjel u istraživačkom 
mljekarskom zavodu u Kielu (No 12/67) 
— I z g r a đ e n j e u p r o s t o r i j a m a p o k u s n e 
m j e k a r e zavoda, a za to j e u t r o š e n o 2 m i ­
l i juna n j . m. U s p o m e n u t o m odje lu su 
r a z n i u r e đ a j i većeg opsega s p o m o ć u k o ­
j ih se i sp i tu ju r a z n i p o s t u p c i k o d p r e r a d e 
ml i j eka . Odjel r a s p o l a ž e sa 6 n a u č n i h 
r a d n i k a , 5 t e h n i č a r a i 12 l a b o r a n t i c a . 
J e d a n od n a j z n a č a j n i j i h r a d o v a I n s t i ­
t u t a za tehnologi ju , ko j i su već d a v n o 
započeti , jes t au toma t i zac i j a kod p ro i z ­
vodnje s i reva. Dal jn j i j e z a d a t a k novog 
ins t i tu ta i sp i ta t i m o g u ć n o s t t a k v o g s u ­
šenja ml i jeka , d a se u n j e m u b j e l a n č e ­
v ina što m a n j e p r o m j e n i i d a b u d e top iva 
i da se ml ječn i p r a š a k dobro r e k o n s t i -
tu i ra . 
Na j i n t e r e san tn i j i j e p o k u s n i u r e đ a j 
Ins t i tu t a »s ter i lna pros tor i ja« za a n t i s e p -
t ičnu p ro izvodn ju i p r e r a d u m l j e č n i h p r o -
zvoda kao što j e j o g u r t i svježi sir , koj i 
su osjet l j ivi n a m i k r o o r g a n i z m e . U njo j 
smi je b i t i od 0—3 m i k r o o r g a n i z m a u 100 
l z r aka . S p o m e n u t i m u r e đ a j e m se i sp i tu ju 
p rednos t i p ro i zvodn je n a v e d e n i h p r o i z ­
voda koji su osje t l j iv i n a m i k r o o r g a n i z m e , 
bolja održivost , j edno l i čna kva l i t e t a , b o ­
lji okus i t i m e pos t i z avan j e ev. veće c i ­
jene . 
Smanjenje proizvodnje sireva u Dan­
skoj (No. 13/67.) — U D a n s k o j će se p o ­
k u š a t i sman j i t i p ro i zvodn ja s i reva . M l j e ­
k a r e su se dogovor i le d a će s m a n j i t i p r o ­
izvodnju s i r eva od 1. m a r t a do k r a j a j u l a 
o. g. za 6000 t ona , odnosno za 15%. 
(Die Molkerei — Zeitung 1967.) 
